





























都府亀岡市のみずのき美術館、そして最近では、2014 年 6 月に福島県猪苗代町にはじまり
の美術館が開館した。全て日本財団の支援を受け建てられた。 
鞆の津ミュージアムは築 150 年の醤油蔵を改築したものである（図 1）。鞆の浦は、宮崎
駿監督の映画「崖の上のポニョ」の舞台であり、いろは丸が沈没した場所ということで NHK
大河ドラマ「龍馬伝」の撮影が行われた場所でもある。他にはハリウッド映画の撮影が行



































館のイベントで行い、通常 3,000 円のところを 500 円で開催すると、長蛇の列のお客さん
が来館した。 
図 1 鞆の津ミュージアム 図 2 展覧会チラシ 
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年死刑確定）の作品。図 8は孝紘さんの兄、北村孝さん（2011 年死刑確定）の作品である。 
 















図 8 北村孝さん 
「罪と命」 
図 6 北村孝紘さん 
「龍」 
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図 8 北村孝さん 
「罪と命」 































図 9 若林一行さん「合縁奇縁」 図 10 万年三太郎さん漫画「獄ちゅう物語」 
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松田康敏さん、2001 年宮崎連続強盗殺害事件、2007 年死刑確定、2012 年死刑執行。この
人は自分のためではなく、審査員を喜ばせたり、驚かせたりするために描いていることが
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図 14 闇鏡さん 
「百拝」 
図 15 原正志さん 
「鉄格子の中の少女―愛と平和」






































図 19 成人式の衣装 図 18 パチンコ台 
図 17 相田みつを氏 




































図 19 成人式の衣装 図 18 パチンコ台 





















































（2014 年 08 月 02 日、生活美学研究所情報美学研究会における講演に基づく） 
 
図 21 丸尾龍一さん 
「龍一丸」 
図 22 伊藤輝政さん 
「無題」 
図 23 イルミネーションした 
アートトラック 
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